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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja, perputaran piutang, dan perputaran kas terhadap
profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis.
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) perputaran modal kerja, perputaran piutang, perputaran kas secara bersama-sama berpengaruh
terhadap profitabilitas, (2) perputaran modal kerja, perputaran piutang berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas, dan (3)
perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
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